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	Защемлені грижі передньої черевної стінки зустрічаються у 8-20 % хворих з грижами і становлять 4,2 % від загальної кількості хворих з гострими хірургічними захворюваннями черевної порожнини. На  протязі  останнього  десятиріччя  летальність  при  защемлених  грижах  та  показник  ускладнень  залишаються  без  змін.  Післяопераційна  летальність  при  защемлених  килах  коливається  від  6  до  11%,  а  серед  пацієнтів  віком  понад  60  років  з  наявністю  супутньої  патології  та  перитонітом  нерідко  сягає  понад  20%.
	Нами прооперовано 32 хворих із защемленими грижами різноманітної локалізації. Жінок було 20, чоловіків – 12. Термін госпіталізації хворих з моменту защемлення грижі становив: до 6 год. – 12 (37,5 %) осіб, до 24 год. – 16 (50 %), понад 24 год. – 4 (12,5 %). Пахову грижу виявили у 14 (34,8 %) пацієнтів, стегнову – 6 (18,8 %), пупкову – 4 (12,5 %), післяопераційну – 5 (15,2 %), білої лінії живота – 3 (8,3 %). Соматичні захворювання діагностували у 15 (46,8 %) хворих.
	Усіх хворих оперували у невідкладному порядку. Під час операції защемленими органами були тонка кишка, ділянка великого сальника, товста кишка, тонка кишка і великий сальник, стінка сечового міхура. Всім пацієнтам виконано герніопластику різними методами. У всіх випадках операцію проводили під наркозом. Зареєстровано один летальний випадок хворого від важкої супутньої патології.
	Таким чином, своєчасне звернення хворих за медичною допомогою, проведення кваліфікованого хірургічного лікування та ведення хворих в післяопераційному періоді дало позитивний результат.


